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В статье показано, что индустрия питания и гостеприимства, 
развивается быстрыми темпами и нуждается в инновациях, способ-
ных поднять уровень услуг в соответствии с возрастающими  требо-
ваниями потребителей. Соответственно появляется необходимость 
подготовки специалистов, имеющих фундаментальные, профессио-
нальные знания в области индустрии питания и гостеприимства, 
стремящихся к творческой самореализации, так как эффективное 
внедрение любых инноваций  невозможно при низкой квалификации 
персонала и его слабой мотивации. Рассмотренная авторами модель 
формирования профессиональной интегративно-сервисной компетен-
ции будущего специалиста индустрии питания и гостеприимства в 
среднем профессиональном образовании, включает взаимосвязанные 
целевую, методическую и результативную составляющие, а также 
механизм контроля формирования данной компетенции.
Ключевые слова: индустрия питания и гостеприимства; компе-
тентностная модель специалиста; модульно-компетентностный под-
ход; модель профессиональной интегративно-сервисной компетенции.
MODEL OF FORMING OF PROFESSIONAL INTEGRATIVE-  
SERVICE COMPETENSE OF SPECIALIST OF INDUSTRY 
OF FEED AND HOSPITALITY
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The article shows that the catering and hospitality industry, is growing 
rapidly and needs in innovation, capable of raising the level of services 
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in accordance with the growing demands of consumers. Accordingly, 
there is need to train specialists with fundamental and professional 
knowledge in the field of catering and hospitality industry, striving for 
creative self-realization, as the effective implementation of any innova-
tion is impossible for unskilled personnel and their weak motivation.
Considered the authors model of integrative professional competence 
of the future expert service food and hospitality industry in the secondary 
vocational education, including related task, methodological and pro-
ductive components, as well as a mechanism to monitor the formation 
of this competence.
Keywords: industry of feed and hospitality; professional competence 
model; module-competence approach; model of professional integra-
tive-service competence.
Как и любая сфера экономики, индустрия питания и гостепри-
имства, которая сегодня развивается быстрыми темпами, нуждает-
ся в инновациях, способных поднять уровень услуг в соответствии 
с возрастающими требованиями потребителей. Однако эффектив-
ное внедрение любых инноваций невозможно при низкой квали-
фикации персонала, его слабой мотивации. 
Это, безусловно, вызывает необходимость подготовки специ-
алистов, имеющих фундаментальные, профессиональные знания в 
области индустрии питания и гостеприимства, стремящихся к твор-
ческой самореализации.
Целью «Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций на период до 2020 года» яв-
ляется создание в Российской Федерации современной системы под-
готовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций, 
способной обеспечивать подготовку квалифицированных рабочих, 
среднего звена в соответствии с потребностями экономики и обще-
ства, гибко реагируя на социально-экономические изменения [4, 9]. 
Именно поэтому, проблемный вопрос дефицита квалифициро-
ванных кадров актуален для многих отраслей, а для динамично 
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Ранее нами рассматривался вопрос разработки в НГГТТИ ком-
петентностной модели специалиста индустрии питания и госте-
приимства [7].
Данная модель была разработана в целях эффективной подготов-
ки специалиста по запросу работодателей, которая рассматривалась 
в качестве цели, требующей консолидации усилий педагогов и об-
учающихся при активном участии учреждений профессионального 
образования и может быть достигнута в результате совместной кон-
структивной деятельности, направленной на формирование профес-
сионально-важных личностных качеств личности обучающегося.
И так, разработанную компетентностную модель специалиста ин-
дустрии питания и гостеприимства следует рассмотреть детально. И 
перед нами встала необходимость разработать модель формирования 
профессиональной интегративно-сервисной компетенции (ИСК) бу-
дущего специалиста индустрии питания и гостеприимства (Рис. 1). 
Рис. 1. Модель формирования профессиональной интегрально-сервисной           
компетенции специалиста индустрии питания и гостеприимства
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Интегративно-сервисная компетенция специалиста индустрии 
питания и гостеприимства рассматривается нами как интегративное 
качество личности, обладающее интеллектуальными, деятельност-
ными и ценностно-мотивационными доминантами, включающих 
готовность к профессиональной деятельности по обслуживанию по-
требителей и оказанию услуг в предприятиях индустрии питания.
Модель формирования профессиональной ИСК специалиста ин-
дустрии питания и гостеприимства в среднем профессиональном 
образовании, включает взаимосвязанные целевую, методическую 
и результативную составляющие, а также механизм контроля фор-
мирования данной компетенции.
Модель состоит из структуры и содержания формирования ИСК 
специалиста индустрии питания и гостеприимства. 
Заявленная модель представлена следующими структурными 
элементами: системой последовательных действий, которые необ-
ходимы для реализации профессиональной подготовки специалиста 
индустрии питания и гостеприимства на основе модульно-компе-
тентностного подхода в виде блоков: целевого, методического и 
контрольно-оценочного.
Целевой блок модели содержит: цель, условия формирования 
интегративно-сервисной компетенции специалиста индустрии пи-
тания и гостеприимства, которые представлены в виде: формиро-
вания ПВПК и ПВЛК, создания системы организации управления 
процессом обучения; материально-технического и программно-ме-
тодического обеспечения, а также форм оценивания.
Методический блок модели описывает технологию организации 
учебного процесса будущих специалистов индустрии питания и 
гостеприимства. Создание системы организации управления про-
цессом обучения, выражены в педагогических технологиях, формах 
и методах эффективно применяемых авторами в своей педагогиче-
ской деятельности. 
Данный блок представлен деятельностью педагога и деятельно-
стью обучающегося. Содержание деятельности педагога характери-
зуется подбором педагогических технологий для реализации профес-
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сиональной ИСК обучающихся; разработкой интерактивных методов 
формирования профессиональной ИСК; разработки алгоритмов выпол-
нения способов решения поставленных задач; разработкой критериев 
оценки деятельности студентов в системе интерактивных технологий. 
Представленные формы реализуют следующие цели: развитие 
интеллектуальных способностей, процесса мышления, исследова-
тельской активности, интеллекта, творческого потенциала и совер-
шенствования самостоятельно работать. 
Методы представляют собой те способы организации учебного про-
цесса, которые способствуют реализации модульно-компетентностной, 
практико-ориентированной и интерактивной технологий обучения. 
Содержание деятельности обучающихся заключается в созданий 
условий для эффективной учебной работы.
Контрольно-оценочный блок модели представлен формами оце-
нивания качества образования обучающихся. Контроль и учет успе-
ваемости является одним из важных звеньев образовательного про-
цесса, необходимый для корректировки усвоения обучающимися 
профессиональных знаний и умений, и формирования личностных 
качеств. Благодаря контролю устанавливается обратная связь, что 
дает возможность управления умственными и практическими дей-
ствиями обучающегося в ходе обучения. 
Предложенная авторами модель способствует формированию об-
щих, профессиональных (интегративно-сервисной) и ключевых ком-
петенций специалиста индустрии питания и гостеприимства в учебном 
заведении, позволяет реализовывать программу профессионального 
образования, устранять существующее противоречия между процес-
сом подготовки специалистов и его профессиональной деятельностью.
Таким образом, построенная на такой теоретической основе мо-
дель формирования интегративно-сервисной компетенции будущих 
специалистов индустрии питания и гостеприимства будет направ-
лена на обновление педагогического процесса, обуславливающего 
формирование профессиональной компетентности обучающихся как 
результата образования, и повысит качество подготовки будущих 
специалистов индустрии питания и гостеприимства.
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